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M g y sa r t  opera, csataképpel és nagy®
Bérleti lí EB R E (' Z E N I
NEMZETI SZÍNHÁZ
K e H X í e t '  i H í V I f l t  Utazgatása
Hétfőn 18(12. év Januári us 13-kán adatik:
által
is iin é l.
Nagy komoly dalmű 5 felvonásban, írta Seribe, zenéjét szerzé Donizetti.
(Rendező: Résziét*. dSszrendező: F ehénáry Antal,)_________
Résziéi*. Beu-Selim. Fez-i kornifcyzó — — Miklósi.
Zayda, leánya — Sanca A.
Prielle. Abayaldos, arabs főnök, Zayda jegyese — Mezey.
Foltén yi. Muleg Bey az arabok vezére — —  Sánta.
Don Louis. Spanyolköv:et — — Szentkuti.
Chován. Biró a titkos tanácsból — Timár.
Baráthy. Portugál nemes — — Egri.
hírnökök a királyi udvarból. Testőrök. Titkos tanács birái. Nép. Arabs harezosok
S Z K M É  1 Y E K
Doni Sebastian. Portugál királya —
Doni Antonio, nagybátyja, az ország 
kormányzója a király távollétében —
Dóin Juan de Syiva, a titkos tanács elnöke 
Dóm Enríquez de Sándoval, tiszt a király 
kíséretében — —  —
Camoens — — — —
Katonák és matrózok. Tisztek. Apródok és í  
és nők. Zayda kísérete. Rabszolgák. — A 2. felv. Afrikában, a többi Lissabonban történik. — Idő: 1577.
A második felvonásban előforduló „Afrikai  k e r t e t 4* és az „A Ica zári  
csatatér t ,44 festette Ottó Károly,  a társula| festője.
A harmadik felvonásban előforduló, N ag y gy ász mén é thez  szükségelt 
k e l lé k e k e t ,  u.iii.„A királyi  r a v a t a l t ,  ko roná t ,  királyi pálczát, m enitJ  e­
l z e t e t ,  f e k e te  zászlókat .4' s. t, b. készítette Fehér  vár y A n t a l  
A hagy menetet, úgyszintén az egész kiállítást rendezi F ehér v á r v diszrendező.
rárak: Páholy 5  frt. Tém lásszék Mb t. Földszinti zárlszék IVi. Em eleti zártszék ©
Földszint 6 ® ki*. — Em eleti bem enet J f O  kr. Karzat kr.
               , ,  ___________
kr.
Kere ik a t .cz. bérlő urak helyeik  iránt déli 12-óraiu- rendelkezni hogy  azontúl inasok kivonatai igénybe v é t e s s e n e k .
Kezdete pontban 7 és léi órakor.
szoktál árak melleit.
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«fv F r i g y e s  titkár.
Tiszteletűd jelentem a l. ez. közönségnek, iiugy a III. bérlet Z urai előadással ellelvéu. n IV. hér*el Kedíkn .Uumr 14-kén vet-ndl kezdetéi Kéretnek ab ez bérlő uraságok, jegyeiket 
az V. részlet lefizetése melleit, a. m. Páholyért 30. Támlás székért 9. Földszinti zártszéke rt ?. E gyle ti páholy u!e>ért ti. és Em eleti zartsaetrt 4. o. f. lefizeié-e melleit. Szín ügy egyleti pénz- 
l á m o k  l. B o rsa s  F er-en o z  arnát átalveam.
Egy hőre, az az 18 Reüzler i n t v é n  szinigazgaió.
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